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巻 号 タイトル ページ 著者
37 1 普賢岳火山災害における救援対応の在り方について 1-18 花井 徳寳
37 1 AlxWO₃針状結晶の成長とモルフォロジー 19-24 藤井 光廣 , 岩永 浩
37 1 構造物における制振装置の実験的研究 25-32
西 雄士 , 深松 尚 , 中村 任男
内山 芳久
37 1 中国竜舟競漕考（第二報） 33-42 原田 大道
37 1 Si-N系薄膜コーティングによるSi₃N₄セラミックスの表面強化に関する研究 43-50 兼本 憲一
37 1 複合化によるアルミナ（Al₂O₃）の焼結特性変化に関する研究 51-58 川俣 貴之
37 1 難削材料の型彫り放電加工に関する研究 59-64 北原 宗彦
37 1 骨組み構造物の強度設計法における感度解析に関する研究（第一次） 65-72 土器手　徹
37 1 双腕ロボットの制御に関する研究 73-78 富士原 光輝
37 1 有壁骨組み構造物の強度応答解析法に関する研究 79-86 森 幹人
37 1 地理情報を利用した斜面都市の地震災害ポテンシャル評価 87-94 水田 敏彦
37 1 フーティング型要素浮体の波無し周波数に関する研究 95-102 朝井 博之
37 1 外部情報がヒトの頭部及び重心動揺に与える影響について 103-108 泉 清司朗
37 1 波浪中の船体運動シミュレーション 109-114 池内 和博
37 1 高速艇の低速時の曳波低減の試み 115-122 木曽 邦彦
37 1 視覚情報がヒトのテンポとリズムに与える影響について 123-130 久木元 伸如
37 1 音声の感情情報を反映する音響パラメータの抽出に関する研究 131-138 白井 秀和
37 1 中国語音声における個人性情報の抽出に関する研究 139-144 曽 奇超
37 1 ディーゼル機関の燃焼と排気に関する研究 145-152 為近 篤慶
37 1 スターリングエンジンの研究 153-158 橋口 陽一
37 1 小形高速ディーゼル機関における低質軽油の燃焼と排気に関する研究 159-166 平岡 一仁
37 1 渦システムによる造波グリーン関数の計算 167-174 増山 洋介
37 1 低レイノズル数用水中翼の性能計算 175-180 宮野 智
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37 1 浮消波堤に関する実験的研究 181-188 森山 祐志
37 1 係留浮体の上下揺れ軽減法に関する研究 189-194 安田 修
37 1 小形高速ディーゼル機関における燃焼の解析に関する研究 195-202 戸田 吉律
